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LA DISTANCIA DE ETA CAHINAE y SO RELACION CON LA NEBULOSA NGC 3372
Lirio Gratton
(Observatorio Astronómico, Córdoba)
Se discuten las observaciones de la Nébula NGC 3372 por J.Herscbel, 
Abbott y otros entre 1837 7 1871, desde el punto de vista de nuestras 
observaciones modernas y nuestros conocimientos sobre la estructura y 
la distancia de laa Nebulosas Gaseosas. Se muestra que según estas 
observaciones muy probablemente el brillo de las partes de la nebulosa 
en los alrededores inmediatos de Eta Carinae disminuyó considerablemente 
entre los años 1840 y 1860; presumiblemente esta disminución está rela­
cionada oon el descenso del brillo de la variable después del gran máxi­
mo del año 1843.
Estas observaciones son por lo tanto un argumento muy importante 
para poder afirmar que la estrella está físicamente relacionada oon la 
Nébula, pese a que aotualmente el brillo de esta última no SBtá contro­
lado por la estrella, y por consecuencia la estrella ea oasl seguramente 
un miembro de la asoolaolón 0 en Carina (Carina II), como el A. sostuvo 
en otras ODortunldades. Queda asi oonfimada la gran Importancia cosmo­
gónica de Eta Carinae.
Summary.
THE DISTANCE 0? ETA CARINAE AND ITS HELATION 
TO NGC 3372
The observations of NGC 3372 by J.Heraohel.Abbot and others, 
between 1837 and 1871 are disouased in the llght of modera observations 
of the object and present Rnowledge of the atructure of gaseous nébulas. 
The visual observations show that very probably some parts of the nébu­
las diminlshed thelr brightness between 1840 and 1860. Presumably thls 
falntenlng was related wlth the dlminishing brightness of Car aftér 
the llght máximum ln 1843.
Thls implies therefore that the nebuloslty and 17 Car are related. 
Thus >7 Car ls almoet surely a member of the Carina II associatlon of 
0 atara.
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